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HØ/EW 
Fiskeridirektøren har den 4. november 2003 med hjemmel i forskrift av 6. mai 1996 om 
forvaltning av sel på norskekysten§ 5, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 1. november 
2000, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Steinkobbe 
Personer som har tillatelse til i delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 6. mai 1996 om 










Sogn og Fjordane 94 






Det er ikke adgang til å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland. 
Det er ikke adgang til å drive jakt på steinkobbe i Indre Sognefjord med sidefjorder. 
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§ 2 Havert 
Personer som har tillatelse til i delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 6. mai 1996 om 
forvaltning av sel på norskekysten§ 5, kanjakte innenfor følgende totalkvoter av havert: 
OMRÅDE KVOTE 
Lista til Stad 60 
Stad til Lofoten 905 
Vesterålen til Varanger 221 
§ 3 Ringsel 
Personer som har tillatelse til i delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 6. mai 1996 om 
forvaltning av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på ringsel i Nordland, Troms og 
Finnmark. 
§ 4 Grønlandssel 
Personer som har tillatelse til i delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 6. mai 1996 om 
forvaltning av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på grønlandssel langs norskekysten. 
§ 5 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 
1983 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 6 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003. 
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